

















































































































>@ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ ɨɬ  ɝ ɡɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢɬɟ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɢ












ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ± ȼ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ;;, ɜɟɤɟ ɨɩɵɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɋɟɞɶɦɵɟ Ʌɨɡɢɧɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɚɩɪɟɥɹɝɝɋɨɱɢɑɚɫɬɶ,ɉɫɤɨɜɉɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
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
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>@Ɍɟɪɡɢɟɜɚ Ƚ Ʉ ɉɨɩɨɜɚ Ɋɢɫɤɨɜɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɫɴɪɞɟɱɧɨɫɴɞɨɜɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ± ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɌɨɦ;,S




















































ɉɪɢ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɧɢɬɟ ɛɨɥɤɢ ɨɫɜɟɧ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɨ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɢ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɚɧɭɚɥɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɢ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ
Ɇɟɤɨɬɤɢɜɧɚ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɚ ɦɚɫɚɠɚ ɦɨɛɢɥɢɡɢɪɚɱɤɚ Ɇɭɫɤɭɥɧɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɬɟɯɧɢɤɢ








Ɇɭɫɤɭɥɧɚɬɚ ɛɨɥɤɚ ɦɢɚɥɝɢʁɚ ɟ ɱɟɫɬɚ ɩɨʁɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɢ ɛɨɥɤɚ ɩɨɞ ɞɟʁɫɬɜɨ ɧɚ
ɧɟɤɨʁ ɞɪɚɡɧɢɬɟɥ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɢɥɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬ Ɇɢɚɥɝɢʁɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ
ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɚ ɫɨ ɧɚɝɥɚ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɛɪɡɨ ɨɡɞɪɚɜɭɜɚʃɟ ɢɧɬɟɪɦɢɬɟɧɬɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɨɞ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɢ
ɯɪɨɧɢɱɧɚɩɟɪɡɢɫɬɟɧɬɧɚ





Ɍɪɢɝɟɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ 7ULJJHU SRLQW ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜɨ ɦɭɫɤɭɥɢɬɟ ɬɟɬɢɜɢɬɟ ɥɢɝɚɦɟɧɬɢɬɟ
ɤɨɠɚɬɚ ɢɥɢ ɡɝɥɨɛɧɚɬɚ ɱɚɭɪɚ Ɉɛɢɱɧɨ ɫɟ ɫɨ ɝɨɥɟɦɢɧɚ ɧɚ ɡɪɧɨ ɝɪɚɲɨɤ ɢ ɧɟ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚɚɬ ɥɟɫɧɨ ɋɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬɫɨɥɨɤɚɥɧɚɢɢɪɚɞɢɪɚɱɤɚɛɨɥɤɚɧɚɩɪɢɬɢɫɨɤȺɤɬɢɜɧɚɬɚɬɪɢɝɟɪ ɬɨɱɤɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɥɨɤɚɥɧɚ
ɢɥɢ ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɚ ɛɨɥɤɚ ɚ ɥɚɬɟɧɬɧɚɬɚ ɬɪɢɝɟɪ ɬɨɱɤɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɫɚɦɨ ɥɨɤɚɥɧɚ ɛɨɥɤɚ ɚɤɨ ɟ ɜɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ
ɦɢɪɭɜɚʃɟɂɪɚɞɢɪɚɱɤɚɬɚɛɨɥɤɚɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚɩɨɬɨɚɲɬɨɩɪɢɬɢɫɨɤɨɬɧɚɧɟɤɨʁɚɬɬɪɢɝɟɪɧɚɬɨɱɤɚɦɨɠɟɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɚ ɛɨɥɤɚ ɋɢɦɩɬɨɦɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɝɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ
ɩɪɢɱɢɧɚɡɚɩɨɝɪɟɲɧɢɞɢʁɚɝɧɨɡɢɈɞɬɢɟɩɪɢɱɢɧɢɡɚɭɫɩɟɲɟɧɬɪɟɬɦɚɧɩɨɬɪɟɛɧɚɟɩɪɚɜɢɥɧɚɞɢʁɚɝɧɨɡɚɡɚɞɚɫɟ
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɛɪɡɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɋɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɧɚɬ
ɚɫɢɦɟɬɪɢɢ ɜɨ ɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚɬɚ ɉɨɧɟɤɨɝɚɲ
ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟɬɨɱɤɢɤɚɤɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɧɚɩɪɢɬɢɫɨɤɜɪɡɧɟɪɜɤɨʁɲɬɨɦɢɧɭɜɚɜɨɛɥɢɡɢɧɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬɢ
ɩɨɫɢɥɧɢ ɛɨɥɤɢɢ ɬɪɩɤɢ ɤɚɤɨɲɬɨ ɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɨ ɩɢɪɢɮɨɪɦɢɫ ɫɢɧɞɪɨɦɨɬȼɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɤɥɢɧɢɱɤɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɟ
ɫɥɢɱɧɚɧɚɥɭɦɛɨɢɲɢɚɥɝɢʁɚɬɚ
ɐɟɥ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ
ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟɬɨɱɤɢɆɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɢɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɦɭɫɤɭɥɧɚɬɚɛɨɥɤɚ
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂɆȿɌɈȾɂ









Ʉɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɩɪɜɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɟ ɩɪɢɦɟɧɟɬɨ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɫɨ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɦɚɫɚɠɚ ɞɨɞɟɤɚ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɨɫɜɟɧ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨɥɟɤɭɜɚʃɟɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬɞɥɚɛɢɧɫɤɚɬɚɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɦɚɫɚɠɚɢɬɪɟɬɦɚɧɧɚɬɪɢɝɟɪɧɢ ɬɨɱɤɢ
ɚɥɚɪɦɧɢɢɥɢȺɒɍɬɨɱɤɢ




ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɬɟɫɬɨɜɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚ ɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɞɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɬɟɫɬɢɪɚʃɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ɉɞ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨ ɪɟɥɚɤɫɢɪɚɱɤɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɧɚ ɡɚɫɟɝɧɚɬɢɬɟ ɦɭɫɤɭɥɢ ɫɨ ɰɟɥ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɩɚɬɨɥɨɲɤɢɨɬɯɢɩɟɪɬɨɧɭɫ ɩɨɫɬ ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɚ ɉɂɊ ɤɪɢɨɦɚɫɚɠɚ ɪɟɥɚɤɫɢɪɚɱɤɚ









&3 ɢ/3ɫɬɪɭɢɧɚɌɪɚɛɟɪɬɫɬɪɭɢɫɨɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ RG  +]ɤɚɤɨɢȾɢʁɚɞɢɧɚɦɢɱɧɢɫɬɪɭɢɦɨɞɭɥɚɰɢɢɆɆ
ɢɥɢ&3 ɢ/3ɢɌȿɇɋɋɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɢɯɢɞɪɨɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚɜɨɞɚɬɚɨɞ± ɫɬɟɩɟɧɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ʉɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɨɫɜɟɧ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨɬɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɫɨ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɢ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬɞɥɚɛɢɧɫɤɚɬɚɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɦɚɫɚɠɚɢɬɪɟɬɦɚɧɧɚɬɪɢɝɟɪɧɢɬɨɱɤɢ
Ⱦɥɚɛɢɧɫɤɚɬɚɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɦɚɫɚɠɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɞɢɪɟɤɬɧɨɨɬɩɭɲɬɚʃɟɧɚɧɚɩɪɟɝɧɚɬɨɬɨɬɤɢɜɨɩɪɟɤɭɮɢɧɚ
ɩɚɥɩɚɰɢʁɚɢɚɞɟɤɜɚɬɟɧɩɪɢɬɢɫɨɤɫɨɲɬɨɬɟɪɚɩɟɜɬɨɬ ʁɚɧɚɦɚɥɭɜɚ ʁɚɱɢɧɚɬɚɧɚɛɨɥɤɚɜɨɬɪɢɝɟɪɧɚɬɚɬɨɱɤɚ ɝɨ
ɩɨɞɨɛɪɭɜɚ ɤɪɜɨɬɨɤɨɬ ɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬ ± ɲɬɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚ ɩɪɢɥɢɜ ɧɚ ɯɪɚɧɥɢɜɢ ɦɚɬɟɪɢɢ ɜɨ ɤɥɟɬɤɢɬɟ ɢ
ɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɚɧɚɨɬɩɚɞɧɢɬɟɦɚɬɟɪɢɢ











ɇɚ ɬɟɥɨɬɨ ɦɭ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɪɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɢɤɧɟ ɧɚ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɩɨɞɨɰɧɚ ʅɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɩɨɫɢɥɧɨ Ɇɧɨɝɭ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɨɥɟɫɧɭɜɚʃɟ ɭɲɬɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɜɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɨ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɛɚɪɟɦɬɪɟɬɦɚɧɢɡɚɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚɛɨɥɤɚɬɚ
ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ











































ȼɤɭɩɧɨɛɨɞɨɜɢɯ  ɩɪɟɞɩɨɱɟɬɨɤɨɬɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚɬɚ



























ȼɤɭɩɧɨɛɨɞɨɜɢɯ  ɩɪɟɞɩɨɱɟɬɨɤɨɬɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ
ȼɤɭɩɧɨɛɨɞɨɜɢɯ  ɩɨɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ
ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
ɇɚ Ɍɚɛɟɥɚ  ɋɤɚɥɚɬɚ ɡɚ ɛɨɥɤɚ ɧɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ
ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɛɨɥɤɚɬɚɡɚ ɜɨɫɩɨɪɟɞɛɚɫɨɩɨɱɟɬɨɤɨɬɨɞɬɪɟɬɦɚɧɨɬ
ɈɞɋɤɚɥɚɬɚɡɚɛɨɥɤɚɤɨʁɚɲɬɨɟɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚɧɚɌɚɛɟɥɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɛɟɥɟɠɢɞɟɤɚɧɚɤɪɚʁɨɬɨɞɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ





Ɇɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɬɪɢɝɟɪɧɢ ɬɨɱɤɢ ɢɥɢ ɠɚɪɢɲɧɢ ɬɨɱɤɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɫɤɪɚɬɟɧɢ
ɦɭɫɤɭɥɧɢɬɟ ɜɥɚɤɧɚ Ɍɢɟ ɫɟ ɛɨɥɧɢ ɧɚ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɚ ɛɨɥɤɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟɲɢɪɢ ɢ ɜɨ ɩɨɨɞɞɚɥɟɱɟɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ
ɬɟɥɨɬɨȼɪɡɨɫɧɨɜɚɧɚɞɨɛɢɟɧɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɨɠɟɞɚɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢɞɟɤɚɞɥɚɛɢɧɫɤɚɬɚɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɦɚɫɚɠɚɢ
ɬɪɟɬɦɚɧɨɬɡɚɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟɛɨɥɧɢɬɨɱɤɢɤɚɤɨɦɟɬɨɞɚɧɚɥɟɤɭɜɚʃɟɫɟɞɨɫɬɚɤɨɪɢɫɧɢɜɨɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢɨɬɠɢɜɨɬɧɚ
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